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昭 和 5 0 年 2  冉
昭 和 5 3 年 4  村
平 成 7 午 3 "
学 会 等 に お け る 活 動 ( 役 職 等 )
住 わ 化 学 下 学 会 庶 務 理 *  a 9 9 1 年 ~ 1 9 9 5 年 )
ア ジ ア 太 平 洋 化 学 工 学 会 議 財 務 1 Ψ Ⅲ ( 1 9 9 4 郁 ~ 2 0 0 0 年 )
( ネ " 化 学 1 学 会 東 北 支 部 副 支 部 長 ( 1 9 9 7 年 ~ 1 9 9 9 { 1 り
第  4  地 1 超 臨 界 流 休 国 際 会 議 ( 1 S A S F ) 親 織 委 員 長 ( 1 9 9 7 年 ~ 1 9 9 8 4 "
( 礼 )  H 本 能 率 協 会  I N C H E M I 0 1 く Y O , 9 9  化 学 技 術 シ ン ポ ジ ウ ι ゞ 刷 委 貝 長 ( 1 9 9 8 午 )
q 上 ) 化 学 [ Υ , 会 東 北 支 部 長 ( 1 9 9 9 年 ~ 2 0 0 1 年 )
ψ ■ 口 本 能 率 恊 会  I N C H E M T 0 1 く Y 0 2 0 0 1  技 術 会 議 企 画 委 員 会 委 員 長 ( 2 0 0 1 年 )
( 社 ) 化 学 工 学 会 副 会 長 ( 2 0 脇 午 ~ 2 0 0 4 1 1 二 )
( 1 D  化 学 工 学 会 会 長 ( 2 0 0 4 年 ~ 2 0 0 5 年 )
( 則 ) 化 学 技 術 戦 鵬 推 進 機 稱 理 * ( 2 0 0 4 仔 ~ 2 0 0 5 午 )
G S C N  ( グ リ ー ン ・ サ ス テ イ ナ ブ ル ケ ミ ス ト リ ー ネ ッ ト ワ ー ケ ) 副 会 長 ( 2 0 0 4 年 ~ 2 0 0 5 q り
1 1 学 博 十 ( 東 北 大 学 )
化 学 、 工 学 協 会 楡 文 賞
化 学 [ : 学 会 研 究 賞
社 会 に お け る 活 動
宮 城 県 地 域 フ ロ ン テ ィ ア 技 術 開 発 事 業 フ ァ イ ン ケ ミ カ ル 推 進 委 a 会 ゛ 引 川 委 員  a 9 8 4 年 ~
1 9 8 7 年 )
件 わ 東 北 機 械 地 子 上 業 会 東 北 型 新 社 会 シ ス テ ム 技 術 開 発 適 用 モ デ ル 凋 杏 委 貝 会 委 貝
( 1 9 8 5 年 ~ 1 9 8 7 年 )
( 川 ) ア ル コ ー ル 協 会 超 臨 界 ガ ス 抽 出 分 離 技 術 研 究 開 発 総 合 調 介 分 利 ・ 会 委 員  a 9 部 年 ~ 1 9 8 7 午 )
( 則 ) 東 北 産 業 技 引 i 開 発 協 会 顧 問 ( 1 9 8 7 年 ~ 1 9 9 0 年 )
膿 林 水 産 雀 食 品 産 業 ハ イ セ パ レ ー シ ョ ン ・ シ ス テ ι 、 技 術 研 究 組 合 実 行 委 員 会 蚕 員 ( 1 9 8 8 年 ~
1 9 9 0 1 1 二 )
膿 林 水 産 古 食 田 , 産 業 ハ イ セ パ レ ー シ ョ ン ・ シ ス テ ム 技 松 殉 1 究 組 介 学 識 経 験 委 a  d 9 認 圷 ~
1 9 9 2 1 1 Ξ )
エ ン ジ ニ ア リ ン グ 振 卵 ! 恊 会 「 次 世 代 局 皮 分 剛 技 術 の 訓 査 ・ 予 渕 ・ 解 析 及 び 1 司 技 術 を 使 用 し た
シ ス テ ム の 描 築 j  分 利 ・ 会 妥 ι 五 ( 1 9 9 0 イ 1  ~ 1 9 9 2 年 )
娘 イ ) 地 球 環 境 産 業 技 〒 1 、 i 研 究 桜 構  C 0 2 ヌ 1 策 技 術 に 関 す る 化 学  1 1 学 嗣 杏 蚕 員 会 委 員  a 9 兜 年
~  1 9 9 3 年 )
休 ■ 庠 業 境 境 管 理 恊 会 ・ 難 分 解 性 有 害 化 学 物 質 処 理 技 術 委 員 会 委 員 ( 1 9 9 4 年 ~ 1 9 9 7 年 )
宮 城 県 中 小 企 業 団 休 中 央 会 ・ 新 世 紀 府 1 1 造 的 企 業 育 成 支 援 事 業 密 在 妥 呉 会 委 員 ( 1 9 9 5 年 ~ 1 9 9 6 午 )
産 業 技 術 符 議 会 産 業 科 学 オ 支 術 開 発 部 会 新 材 料 分 科 会 委 員 ( 1 9 9 6 年 ~ 1 9 9 8 年 )
( 則 ) 宮 城 県 企 業 振 興 協 会 ・ ベ ン チ ャ ー 企 業 投 資 青 成 密 杏 委 員 ( 1 9 9 6 年 ~ 2 0 0 2 q り
( 財 ) 省 エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー 「 消 却 灰 ' ・ P の 難 分 解 性 化 学 物 質 等 の 処 理 技 術 の 開 発 」 委 貝
( 1 9 9 7 午 ~ 1 9 9 9 { 月
新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 開 発 機 1 冉 超 臨 界 流 休 利 用 技 1 1 i 先 導 研 究 開 発 委 員 会 委 員 長 ( 1 9 9 7 年
~ 1 9 9 9 圷 )
中 ■ Π 本 ガ ス 恊 会 超 醜 界 メ タ ン 製 造 技 付 . j 嗣 査 牡 別 委 員 会 委 員 長 ( 2 0 0 0 年 ~ 2 0 0 3 年 )
4 H ) 省 エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー 超 臨 界 流 体 プ ロ ジ ェ ク ト 技 術 委 R 会 委 員 ( 2 0 0 0 午 ~ 2 0 0 5 匂 二 )
( 則 ) 化 学 1 支 術 戰 略 推 進 機 1 苗 「 超 賄 界 澁 休 利 用 負 荷 低 減 技 術 研 究 畷 発 」 プ ロ ジ ェ ク ト リ ー
ダ ー / 総 合 調 杏 研 究 委 員 会 委 員 長 / エ ネ ル ギ ー ・ 物 質 変 換 幹 * 会 委 R / 某 継 構 築 " 迩 幹 事 会




1 . 化 学 工 学 ハ ン ド ブ ッ ク
新 井 邦 夫  q 扇 書 ) , 2 0 0 4 年 9 月 . 朝 倉 書 店
2 . グ リ ー ン ケ ミ ス ト リ ー シ リ ー ズ V 0 上 . 3 超 怖 界 流 体 の 最 新 応 用 技 術 一 環 境 保
全 ・ 高 分 子 加 工 ・ 各 種 合 成 反 応 一
新 井 邦 夫 ( 共 著 ) . 2 0 0 4 年 3 月 , エ ヌ ・ テ ィ ・ エ ス
3 . 作 り 方 で こ ん な に 変 わ る 粉 イ 本 の 機 能 一 超 微 粉 体 , 複 合 粉 体 , 窒 化 物 粉 休 一
増 補 改 訂 ' 版




S U P E R  C R I T I C A 上  F L U Ⅱ D  T E C H N O L O G Y  I N  M A T E 1 て I A I S  S C I E N C E  A N D
E N G I N E E R I N G
新 井 邦 夫 ( 共 苫 ) , 2 0 0 2 年 ,  M A R C E L D E 昭 く E R I N C
機 能 性 セ ラ ミ ッ ク ス 粉 末 の 作 り 方
新 井 邦 夫 ( 共 著 ) , 2 0 0 0 年 7 月 ,  T I C
超 臨 界 流 休 プ ロ セ ス の 実 用 化
新 井 邦 夫 ( 共 著 ) . 2 0 0 0 年 、 技 術 情 報 恊 会
超 齢 界 流 休 の 環 境 利 用 技 術
新 井 邦 大 ( 共 茗 ヲ , 1 9 9 9 午  8 月 , エ ヌ ・ テ ィ ・ エ ス
改 訂 6 版 化 学 工 学 便 覧
新 井 邦 夫 伊 1 書 ) , 1 9 四 年 2 月 . 化 学 工 学 会
水 熱 利 ・ 学 ハ ン ド ブ ッ ク
新 井 邦 犬 ( 共 書 ) . 1 9 9 9 年 . 技 報 堂
エ コ マ テ リ ア ル 事 典
新 井 邦 夫 ( 共 著 ) , 1 9 9 6 年 1 2 月 . サ イ エ ン ス フ ォ ー ラ ム
E N C Y C L O P E D I A  O F  F L U I D  M E C 1 1 A N I C S ,  V O L . 2  D Y N A M I C S  O F  S I N G L E ・
F L U I D  F L O W S A N D  M Ⅸ I N G







































5 . 超 醐 界 水 中 で の 部 分 酸 化 に よ る 重 質 油 の 水 索 化 改 質 反 応 ( 利 羽 { 費 帽 告 当 ・ )
新 j l ・ 1 1 リ J ま か , 1 9 9 8 午 , 基 聳 暫 逃 究 田 ) ( 2 )
6 . 越 除 界 水 中 で の 水 熱 合 成 に よ る 聾 プ " 本 微 粒 ・ f 迎 絖 合 成 プ ロ セ ス の 開 発 ( 利 ・ 研
費 報 告 書 )
新 井 邦 夫 ほ か , 1 9 9 7 年 , 基 盤 研 究 ( A ) ( 2 )
フ . 超 疏 界 水 中 で の 反 応 品 析 機 構 の 解 明 ( 科 ・ 研 費 蝦 告 霄 )
新 J 上 邦 火 ほ か . 1 9 9 6 年 , と ξ 盤 研 究 ( A ) ( 2 )
8 . 超 醐 界 ・ 亜 臨 界 水 小 で の 複 合 酸 化 物 微 粒 ・ 子 の 高 速 連 続 合 成 プ ロ セ ス の 開 発
( 利 ・ 研 費 桜 告 譜 )
新 井 邦 夫 ほ か . 1 9 飾 年 . 誠 ! 多 茆 牙 究 ( B ) ( 2 )
9 . 越 肌 界 流 体 を 反 応 溶 媒 と す る 岡 休 触 蝉 反 応 ( 利 研 費 報 告 ・ , 1 D
新 井 邦 夫 ほ か , 1 9 9 4 年 . 一 嶋 斐 研 究 ( B )
Ⅲ . 研 究 論 文
1 .  E 丘 e c l s  o f  h y d r o t l ] e r m a l  s y n l h e t i c  c o n d i l i o n s  o n  l h e  p a r t i c l e  s i 2 e  o {  g a m m a ・ N O
( O H )  i n  s u b  a n d  s u p e l ' c r i t i c a l  w a l e r  u s i n g  a  a o w  r e a c t i o n  s y s l e l n
H a k u l a  Y ,  u r a  H ,  H a y a s h i  H ,  A r a i  K ,  M A T E R I A I S  C H E M I S T R Y  A N D
P H Y S I C S  9 3  ( 2 3 ) : 4 6 6 - 4 7 2 0 c r  1 5 2 0 価
3
2
P a l ' t l a l  r i n g  h y d r o g e n a t i o n  o f  n a p l ] t h o l s  o v e r  s u l 〕 p o r l e d  m e t a l  c a t a l y s l s  i n
S u p e r c l ' i t i c a l  c a r b o n  d i o x i d e  s o l v e n t
M i n e  E ,  H a r y Ⅱ  E ,  A r a i  K ,  S A T O  T ,  s a l o  o ,  s a s a l d  A ,  R o d e  c v ,  s i r a i  M ,
C H E M I S T R Y L E N E R S 3 4  ( 6 )  a 7 8 2 - 7 部 J U N  5 2 0 0 5
3
D e c o l n p o s i t i o n  b e h a v i o r  o f p o l y  ( e t h y l e n e ・ 2 , 6 ・ n a P 1 1 t h a l e n e  d i c a l ' b o x y l a t e )  i n
h i g l 〕 t e m p e r a l u r c  w a t e r
S a l o  o , ● ・ a i l く ,  S I 〕 i r a i  M ,  F 上 U I D  P H A S E  亘 Q U I U B R I A  2 2 8 : 5 2 3 、 5 2 5  S P . 1 S S .  S I ,
F E B  2 0 0 5
4
D e S Ⅱ ' u c t i o n  o {  d e c a ・ C I ] 1 0 r o b i p l 〕 e n y H n  s u p e r c r l t i c a l  w a t e r  u n d e r  o x i d i z i n g
C o n d i t i o n s  w i t h  a n d  w i l h o u l  N a 2 C 0 3
F a n g  z ,  X U  S K ,  s m i t h  R L ,  A I ' a i  K ,  K o z i n s l d  J A ,  J O U R N A I ,  O F
S U P E R C N T I C A I " F 上 U I D S  3 3  ( 3 ) : 2 4 9 - 2 6 0  M N て 2 0 0 5
45 Dired 01)se1刃alion ofceⅡUlose conversion ln water attemperatures up t040O C
and at pl'essures up l070O Mpa
Ogihara Y, smith 1てし,1nomata H, k'ai K, ABSTRACTS OF PN〕ERS OF THE
AMERICAN CHEMICALSOCIErY227: U284・U284041・CELLpartl, MAR28
2004
6 Chemicalreactions olc・1 Compounds in near・crilical and supercriticalwaler
Watanabe M, sato T,1nolnala H, smilh RL, Arai K, Kruse A, Dinjus E,
CHEMICALREV正WS I04 (12):5803-5821DEC2004
7 Detern〕ination of suHuric acjd first dissociation constants t040o degrees c and
32 Mpa by potentiolnelric pH measuremenls
Sue K, uchida M, AdschiriT, AraiK,JOU1てNAL OF SUPERCRITICALFLUIDS
31 (3):295-299 NOV 2004
8 Rapid hydrothermalsynthesis ofzno nanorods withoulorganics
Sue KX配, Nn〕ura K, Yamalnoto M, hai K, MAI'ERU、LS LEI"1'ERS 58 (26)
335033520CT2004
9. Determination of cal'boxyHc add dissodation conslanls t0350 degrees c at 23
Mpa by potenliometl'ic pH lneasurements
Sue K, ouchi F, Minami K, Aral K, JOURNAL OF CHEMICAL AND
ENGINEERING DAfA49 (5):1359-1363 SEpocf2004
10 Hydrothermalsynthesis ofzno nanocrystals using microreactor
Sue K, Kimura K, Arai K, MATENALS L圃TERS 58 (25):322932310CT
2004
11 Hydrothermal synthesis ofzirc01〕ia nanoclystals in supercritical water
HakU捻 Y, ohashi T, Hayashi H, AI'ai K, JOURNAL OF MATERIALS
RESEARCH 19 (8):2230-2234AUG 2004
12 Iilanyl phthalocyanine solubjlity in supercritical acetone
Sue K, Mizutani T, usalni T, Arai K, Kasai H, Nakanisl〕i H, JOURNAL OF
SUPERCRITICA上FLUIDS 30 (3):281-285AUG 2004
13 Effed of calions and anions on propel'ties of zinc oxide particles synthesized in
Supel'CI'itical water
Sue K, Nm山'a K, Murata K, AI'aiK,JOURNAL OF SUPERCNTICN"FI"UIDS
30 (3):325331AUG 20叫
1 4
D e v e l o p m e n t  o f  p l 〕 e n o ] i c  l i q u i d  a n d  b i o m a s s  f e e d s t o c k s  f r o m  c a s h e w
( a n a c a l ' d i u m  o c c l d e n t a l e )  w i t h  s u P 臼 ' c r i l i c a l  C 田 ' b o n  d i o x i d e  a n d  s u p a ' c r i l i c a l
W a t e l '  s o l v e n l s
S m i t h  R L ,  s e t i a n t o w B , 1 n o m a t a  H , ● ' a i K ,  A B S T R A C T S  O F P A P E R S  O F T H E
A M E N C A N  C H E M I C A L S O C I E T Y 2 2 7 :  U 2 8 1 ・ U 2 8 1 0 2 6 C E L I " p a l ・ t l ,  M A R 2 8
2 0 0 4
1 5
W a t e T  g a s  s h i f 1  1 ' e a c l i o n  k i n e l i c s  u n d a '  n o n c a t a l y t i c  c o n d i t l o n s  i n  s u p e r c r i t i c a l
W a t e r
S a t o  T ,  K u r o s a w a  s ,  s m i t h  R L ,  A d s c h i l ' i  T ,  A r a i  K ,  j o u R N A L  O F
S U P E R C R I T I C A L F L U I D S  2 9  ( 1 - 2 ) : 1 1 3 - 1 1 9  ( 2 0 0 4 )
1 6
超 臨 界 水 中 の ジ チ オ ン 酸 の 分 解 反 応
上 田 八 郎 , 井 原 公 生 , 阿 尻 雅 文 , 新 井 邦 夫 日 本 エ ネ ル ギ ー 学 会 ; 志 ,  V 0 1 , 8 3 .
N O . 4 ,  p a g e 2 8 1 - 2 8 4  ( 2 0 0 4 )
C 0 Ⅱ t r 0 1 0 f r e v a ' s i b l e  r e a c l i o n s  i n  s u p e r c r i t l c a l  w a t e r  : 1 .  N k y l a t i o n s
S a t o  T ,  s e k i g u c h i  G ,  A d s c h i l ' i  T ,  h a i  K  ,  A I C H E  J O U R N A L  5 0  ( 3 ) : 6 6 5 - 6 7 2
( 2 0 0 4 )
1 心 W ・ t e m p e r a l u r e  c a l a l y t i c  g a S 途 C a t i o n  o f l i g n i n  a n d  c e 1 1 U l o s e  w i t h  a  r u t h e n i 1 1 m
C a l a l y s t  i n  s u p e r c r i l i c a l w a t e r
O s a d a  M ,  s a t o  T ,  w a t a n a b e  M ,  A d s c h i r i T ,  h a i K ,  E N E R G Y  &  F U E L S  1 8  ( 2 )
3 2 7 - 3 3 3 , 2 0 0 4
入 ¥ a t e r  d e n s i t y  d e p e n d e l ] c e  o f f o r m a l d e h y d e  r e a c t i o n  i n  s u p e r c r i t i c a l w a { e r
O s a d a  M ,  w a t a n a b e  M ,  s u e  K ,  A d s c h i r i  T ,  A I ' a i  K  , ] O U R N A L  O F
S U P E R C R I T I C A 上 F L U I D S  2 8  ( 2 3 ) : 2 1 9 ・ 2 2 4  ( 2 0 0 4 )
K i n e t i c s  o f  c e Ⅱ U l o s e  c 0 Ⅱ V e r s i o n  a t  2 5  M p a  i n  s u l 〕 ・  a n d  s u p e r c r i t i c a l w a t e r
S a s a l d  M ,  A d s c h i r i T ,  A I ' a i K  ,  N C H E  J O U R N A 上  5 0  ( 1 ) : 1 9 2 - 2 0 2  ( 2 0 0 4 )
k l a l y s i s  o f  t h e  d e l 〕 s i t y  e H e d  o n  p a r t i a l  o x i d a t i o n  o f  m e t h a n e  i n  s u p a ' C I ' i t i c a l
W a t e r
S a l o  T ,  w a l a n a b e  M ,  s m i l h  R L ,  A d s c h i r i  T ,  A I ' a i  K  ,  J O U R N A L  O F








H y d l ' o t l ] e r m a l  s y n t h e s i s  o f  z i n c  o x i d e  c l ' y s t a l s  i n  h o m o g e n e o u s  m i x t u r e  o f
C a r b o n  d i o x i d e ,  h y d r o g e n ,  a n d  w a t e r
S u e  K ,  K l m 山 ・ a  K ,  M 山 ' a t a  K ,  A I ' a i  K ,  C H E M I S I ' R Y  L E N E R S  3 3  ( 6 ) : 7 0 8 - 7 0 9
( 2 0 0 4 )
623 ⅡTotsu"・window oplica] ceⅡ f01' absorplion and emission studies of hig]1・
PI'esSⅡre liquids and supa'crilicalauids
Aizawa T, Kanalalbo M,11くUshima Y, saitoh N, AI'ai K, slnitl〕 RL , JOURNA上
OF SUPERCIUTICA上FLUIDS 29 (3):313317 (2004)
超臨界水県境における金属酸化物被膜の溶解度釧算
陶究,新JI.邦Jく,枋料と環境. V01.53, NO.5, page264-269 (2004)
Continuous l)rodudion of nickcl fine parlicles by hydl'ogen reduction in near・
Critical water
S11e K, Kakin山na N, Adschiri l, Arai K,1NDUSTRIAI"& ENGINEERING
CHEMISTRY硲SEARCH 43 四):2073-2俳8 (2004)
24
25
26 Apparalus for direcl pH measurement olsupercritical aqueous solutions
Sue K, uchida M, usami T, Adschiri T, Arai K , JOURNAL
SUPERCRITICA上F上UIDS 28 (23):287-296 (2004)
27 Specific behavior of add・base and neutralization reaclions in supercritical
Watcl'
SUC K, Arai K , JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 28 (1):57-68
(2004)
Gasification of alkyゆhenols with supp01'ted noble melal calalysts in
Supercritical water
Salo T, osada M, waねnabe M, shirai M, Arai K,1NDUSTRIAL &
ENGINEENNG CHEMISI'RY郎SEARCH 42 (19):427フ-4282 (2003)
Production ot cel]ulose n fl'om nalive ce111110se by near・ and supercritical waler
Solubilization




30 Nkylation ofphenolwith carbonylcompounds in supercriticalwater
Salo T, sekiguchi G, Adschil・i T, Arai K , JOURNA上 OF CHEMICAL
ENGINEENNGOFJAPAN36 (3):339・342 (2003)
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D I F F E R E N T I A I "  R E G U I A T I O N  O F  T H E  L 0 入 配  A F F I N 1 1 Y  F C  R E C E p r o R
F O R  I G E  ( F C 、 E P S Π ρ N " R 2 / C D 2 3 )  A N D  T H E  丘 ・ 2  R E C E P T O R  a A C / P 5 5 )
O N  E O S I N O P H n 、 1 C  L E U K E M I A C E L L I , 1 N E  ( E O L ・ 1 A N D  E 0 上 ・ 3 )
H O S O D A  M ,  M A K I N O  S , 1 く A 气 ¥ A B E  T ,  M A E D A  Y ,  S A T O H  S ,  T A I く A M I  M ,
M A Y U M I  M ,  A R メ 、 1  K ,  S N T O H  H ,  Y O D O I J , J O U R N A I ,  O F  I M M U N O L O G Y
1 4 3  ( 1 ) : 1 4 7 - 1 5 2  ( 1 9 8 9 )
1 品 度 勾 配 を 付 し た 超 臨 界 流 体 抽 出 塔 を 用 い た 魚 油 脂 肪 酸 モ ノ エ ス テ ル の 濃 縮
鈴 人 康 夫 ・ 今 野 政 憲 ・ 新 J 卞 判 リ く ・ 斉 藤 正 三 郎 , 化 学 工 学 諭 文 集 ,  V 0 1 . 1 5 ,  N 0 3 ,
P a g e 4 3 9 - 4 4 5 . 1 9 8 9 午
C H E M I C A L  C H A R A C T E R I Z A T I O N  O F  S A R D I N E  M E A I  P O W D E R
P R O D U C E D  B Y D E H Y D R A T I O N W I T H H I G H  O S M O T I C ・ P R E S S U R E R E S I N
A N D  D E F A T I ' 1 N G W I T H  H I G H . P 1 て E S S U R E  C A R B O N ・ D I 0 × 1 D E
F U J I M O T O  K ,  E N D O Y ,  C H O  S Y , W A T A B E R , s u z u l a Y ,  K O N N O  M , S H O J I
K ,  A R A I K ,  S A I T O  S , J O U R N A L  O F  F O O D  S C I E N C E  5 4  ( 2 ) : 2 備 ・ 2 6 8  ( 1 9 8 9 )
U Q U I D  n Q U I D  E Q U 1 Π B R I A  F O R T H E  S Y S T E M  O F  W A T E R ,  E T H A N O L
A N D  I , 1 、 D I F L U O R O E f 1 1 A N E
N A I く A Y A M A T ,  S A G A R A  H ,  A R A I  K ,  S N T O  S  , J O U R N A L  O F  C H E M I C A L
E N G I N E E R I N G  O F J A P A N  2 1  ( 6 ) : 6 6 0 - 6 6 2  ( 1 9 8 8 )
A N  E Q U A T I O N  F O R T H E  E X C E S S  G I B B S  E N E R G Y  O F  E X P A N D A B L E
n Q U I D 、 M Ⅸ T U R E S
N A I く A Y A M A  T ,  S A G A R A  H ,  A R A I  K ,  S A I T O  S  , J O U R N A I ,  O F  C H E M I C A I "
E N G I N E E R I N G  O F J A P A N  2 1  ( 5 ) : 5 0 9 - 5 1 5  ( 1 9 8 8 )
H I G H 、 P R E S S U R E  T E R N A R Y  U Q U I D  n Q U I D  E Q U I U B R I A  F O R  T H E
S Y S T E M S  O F  W A T E R ,  A L C O H 0 1 " ( 1 、 P R O P A N O L , 1 ・ B U T A N 0 上  A N D  I ・
P E N T A N O I D  A N D I . 1 、 D I F L U O R O E T 1 塾 N E A T 3 2 3 . 2 ・ K
N N く A Y A M A  T ,  S A G A R A  H ,  A R A I  K ,  S N T O  S  , J O U R N A L  O F  C H E M I C A I "
E N G I N E E R I N G  O F J A P A N  2 1  ( 2 ) : 1 2 9 - 1 3 4  ( 1 9 8 8 )
ポ リ 塩 化 ビ ニ ル , ポ リ 酢 酸 ビ ニ ル , 及 び 塩 化 ビ ニ ル ー 酢 酸 ビ ニ ル 共 重 合 体 に
対 す る 炭 化 水 業 気 休 の 溶 解 度
佐 藤 義 夫 . 猪 股 宏 , 新 井 邦 夫 , 高 分 子 論 文 渠 ,  V 0 1 . 妬 .  N O . 3 ,  p a g e 2 8 7 - 2 8 9
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165THE RATE OF HETEROGENEOUS POLYMERIZATION IN WATER FOR
THEENCAPSULATION OFINORGA[＼1CPOWDERwn'H POLYIVIERS
HASEGAWA M, ARAI K, SAITO S ,]OURNAL OF CHEMICAL
ENGINEENNG OF]APAN 21 (1):3035 (1988)
VAPOR UQUID EQUIUB1てIA FORTHE AMMONIA MEI'11ANOLWATER、
SYSTEM
INOMATAH,1KAWAN, ARAIK,SN丁O S,JOURNALOF CHEMICALAND
ENGINEENNG DATA33 (1):26-29 a988)
166
167BUBBLE、POINTPRESSURES OFTHEH2・CO・C02SYSTEM
YOKOYAMAC, N祖IK,SNTO S, FLUID H仏SE EQUⅡ陽RIA39 (1):101・
HO (1988)
超醐界流体溶媒の食品分野への応用,新井邦夫, New Foodlnd. V01.29,
NO.10, pagel-9 (1987)
168
169EFFECT OF SURFACTANIADSORBED ON ENCAPSULATION OF FINE
INORGANICPOWDERW11HSOAPIESSEMULSIONP0上YMENZAnoN
HASEGAWA M, AR、1K, SAITO S ,JOURNAL OF POLYMER SCIENCE
PNてfA、POLYMERCHEMlsfRY25 (12):32313239 a987)
170UNIFORM ENCAPSULATION OF FINE INORCANIC POWDER W11H
SOAPLESSEMULSIONPOIXMERIZATION
HASEGAWAM,ARAIK,SNTO S,JOURNALOFP01、YMERSCIENCE PARI'
A,P0上YMERCHEMlsfRY25 (1D :31173125 a987)
171HIGHヂRESSURE UQUID UQUID EQUIUBRIA FORTHE SYSTEM OF
、VATER, EI'HAN0上AND I,1、DIF上UOROET1塾NEAT323.2 K
NAIくAYANIAT, SAGARAH, A1てAIK, SNTO S FLUID PHASE EQU1ΠBRIA38
a・2):109-127 a987)
VAPORUQUID"EQUIUBRIA FOR C02/HYDROCARBON MIXTURES AT
ELEVAfEDa'EMPE1て.ATURESAND P1てESSURES
INOMArA H, ARAI K, SAITO S, FLUID PHASE EQUILIBR塾 36:107-119
(1987)
172
1 7 3 F R A C T I O N A L  E X T R A C T I O N  O F  R I C E  B R A N  O I L  W I T H  S U P E R C R I T I C A [
C A R B O N ・ D I 0 × 1 D E ,
Z H A O  W Q ,  S H I S H I K U R A  A ,  F U J I M O T O  K ,  A R A I  K ,  S A I T O  S ,
A G R I C U 上 T U R A I "  A N D  B I 0 1 , O G I C A L  C H E M I S T R Y  5 1  ( フ ) : 1 7 7 3 - 1 7 フ フ
a 9 8 7 )
太 平 洋 炭 の 超 臨 界 ガ ス 抽 出
宍 戸 昌 広 , 1 剖 投 宏 , 新 井 邦 夫 , 斎 腰 正 三 郎 、 燃 料 恊 会 i 志 ,  V 0 1 . 6 6 .  N O . 3 .
P a g e 1 9 6 - 2 船 ( 1 9 8 7 )
1 7 4
1 7 5 S E L E c r Ⅳ E  A D S O R P T I O N  O F  P O L Y M E R  O N  F R E S H L Y  G R O U N D  S 0 1 1 D ・
S U R F A C E S I N S O A P L E S S E M U L S I O N P O L Y M E R I Z A T I O N ,
H A S E G A W A  M ,  A R A I  K ,  S A I T O  S ,  J O U R N A L  O F  A P P U E D  P O L Y M E R
S C I E N C E  3 3  ( 2 ) : 4 1 1 - 4 1 8  ( 1 9 8 7 )
1 7 6 S O A P L E S S E M U L S I O N P O I N M E R I Z A T I O N  O F M r l ' H Y I , ・ M E I ' H A C R Ⅵ A T E
I N 、 V A T E R I N T H E P R E S E N C E O F B A R I U M 、 S U L F A T E
K O N N O  M ,  S H I M I Z U  K ,  A R A I  K ,  S A I T O  S , J O U R N A L  O F  P 0 上 Y M E R
S C 琵 N C E  P A R T A 、 P O L Y M E R C H E M I S T R Y 2 5  a ) : 2 2 3 - 2 3 0  ( 1 9 8 7 )
1 7 フ
P H A S E 、 S E P A R A T I O N  S T R U C T U R E  O F  P 0 上 Y M E R  B 上 E N D  O F
P O L Y S T Y R E N E A N D  P O L Y I S O P R E N E  I N  T H E  P R E S E N C E  O F  S T Y R E N E ・
I S O P R E N E D I B L O C K C O P O L Y M E R
T A K I S H I M A  S ,  K O N N O  M ,  A R A I  K ,  S A I T O  S  , J O U R N A I ,  O F  C H E M I C A I "
E N G I N E E N N G  O F J A P A N  1 9  ( 6 ) : 5 5 4 - 5 6 0  ( 1 9 8 6 )
M E A S U R E M E N T  O F  V A P O R 、 L I Q U I D 、 E Q U 1 Π B R I A  A T  E L E V A f E D ・
T E M P E R A T U R E S A N D P R E S S U R E S U S I N G A F L O W I Y P E A P P A R A T U S
I N O M A I A  H , 1 U C H I Y A  K ,  A R A I  K ,  S A I T O  S  , J O U R N A L  O F  C H E M I C A L
E N G I N E E R I N G  O F J A P A N  1 9  ( 5 ) : 3 8 6 3 9 1  ( 1 9 8 6 )
2 3
1 7 8
1 7 9 A N N E r l c 、 S I ' U D Y O F B U L K T H E R M A 上 P O L Y M E I U Z A T I O N O F s f Y R E N E
A R 、 . 1  K ,  Y A M A G U C H I  H ,  S A I T O  S ,  S A 1 て _ A S H I N A  E ,  Y A M A M O T O  T ,
J O U R N A 上  O F  C H E M I C A I ,  E N G I N E E R I N G  O F  J A P A N  1 9  ( 5 ) : 4 1 3 - 4 1 9
a 9 8 6 )
M E A S U R E M E N T  O F  V A P O R 、 n Q U I D 、 E Q U I L I B R I A  A T  E L E V A T E D ・
T E M P E R A T U R E S A N D P R E S S U R E S U S I N G A F L O W T Y P E A P P A R A T U S
I N O M A T A  H ,  A R A I  K ,  S N T O  S  ,  F L U I D  P 1 1 A S E  E Q U I U B R I A  2 9 : 2 2 5 - 2 3 2
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生化学物質の超臨界ガス抽出による分蹴







リーズ, V01.11, page91-96 a986)
超臨界二酸化炭素による水溶液からのエタノール抽出における塩効果
滝しま繁樹.佐いき公二,新井邦夫,斎膝正三郎,化学工学シンポジウムシ
リーズ、 V01.11, page86-90 (1986)
超師界ガスを溶媒とした尿素付加分別法による高度不飽和脂肪酸の分離
新井邦夫,広浜誠也,斎膿正三郎,鈴木康夫.山口勝久,化学工学シンポジ
ウムシリーズ, V01.11. page97-10o a986)
MODIFICATION OF BUTTER OIL BY EXTRACTION WITH
SUPERCRITICA上CARBON・DI0×1DE
SHISHIKURA A, FUJIMOTO K,1くANEDA T, ARAI K, SAITO S ,








188MEASUREMENT OF VAPOR、PRESSURES FOR COAL・RELATED
AROMATICCOMPOUNDSBYGASSATURATIONMETHOD
SATO N,1NOMATA H, ARAI K, SAITO S ,JOURNAL OF CHEMICAL




TAKISHIMA S, SAIKI K, ARAI K, SAITO S, JOURNAL OF CHEMICAL




C A L C U L A T I O N  O F  H I G H 、 P R E S S U R E  V A P O R  U Q U I D  E Q U I U B R I A  F O R
S Y S T E M S  C O N T A I N I N G  P O I A R  S U B S T A N C E S  W I T H  I H E  U S E  O F  A N
A U G M E N T E D V A N D E R W A A L S 、 E Q U A T I O N O F S T A T E
Y O K O Y A M A  C ,  A R A I  K ,  S N T O  S ,  F L U I D  P H A S E  E Q U I U B R I A  2 2  ( 1 ) : 3 3 ・
5 4  a 9 8 5 )
V A P O R  U Q U I D  E Q U I U B R I A  F O R T H E  M E T H A N E  A C E T O N E  A N D
E T l f Y L E N E A C E I ' O N E S Y s r E M S A T 2 5 ・ D E G R E E S C A N D  5 0 ・ D E G R E E S ・ C
Y O K O Y A M A C ,  N 仏 S U 0 1 く A H ,  A R A I K ,  S A I , T O  S , J O U R N A 上 O F  C H E M I C N "
A N D  E N G I N E E R I N G  D A T A 3 0  ( 2 ) : 1 7 フ - 1 7 9  ( 1 9 8 5 )
1 9 2
1 9 3
A  2 、 D I M E N S I O N A L  M O D E L  F O R  T H E  S E C O N D A R Y  F L O W  I N  A N
A G I T A T E D V E S S E L W I T H A N C H O R I M P E L L E R
O H T A  M ,  K U R I Y A M A  M ,  A R A I K ,  S A I T O  S , J O U R N A L  O F  C H E M I C A 上
E N G I N E E N N G  O F J A P A N  1 8  ( 1 ) : 8 1 - 8 4  ( 1 9 8 5 )
1 9 4 P R E D I C T I O N  O F T H E  C N T I C A L P R O P E R T I E S  F O R M U L T I C O M P O N E N T
S Y S T E M S B Y U S E O F M O D I F 琵 D  B W R E Q U A T I O N S O F S T A T E
F U K U Z A T O  R , T O M I S N く A Y , 1 N 0 入 I A T A H , A R A I K , S N T O  S , J O U R N A L O F
C H E M I C A L E N G I N E E N N G  O F ] A P A N  1 7  ( 6 ) : 6 6 3 . 6 6 6  ( 1 9 8 4 )
1 9 5 P R O P E R T I E S  O F  P O R O U S  A N O D I C  A 上 U M I N U M 、 O × 1 D E  F I L M S  A S
M E M B R A N E S
I T A Y A  K ,  S U G A W A R A  S ,  A R A I  K ,  S A I T O  S , J O U R N A I ,  O F  C H E M I C A L
E N G I N E E N N G  O F J A P A N  1 7  ( 5 ) : 5 1 4 - 5 2 0  ( 1 9 8 4 )
C A L C U L A T I O N  O F  H I G H 、 P R E S S U R E  V A P O R 1 1 Q U I D ・ E Q U I U B R I A  O F
N O N 、 P O L A R  A S Y M M E T R I C  M I X T U R E S  W I T H  A N  A U G M E N T E D
V A N D E R W A A L 9 ・ E Q U A T I O N O F s r A T E
Y O K O Y A M A  C ,  A R A I  K ,  S A I T O  S ,  J O U R N A L  O F  C H E M I C A L
E N G I N E E N N G  O F J A P A N  1 7  ( 2 ) : 1 0 9 - 1 1 3  ( 1 9 8 4 )
ア ル ミ ニ ウ ム 陽 極 酸 化 皮 膜 を 利 用 し た 分 離 膜
板 谷 i 塗 悟 , 新 井 邦 夫 , 斉 藤 正 三 郎 , ア ル ミ ニ ウ ム 研 究 会 誌 ,  N O . 4 ,  p a g e l - 5




1 9 8 M E C H A N I S M  O F  H E A T 、 T R A N S F E R T O  P S E U D O P I A S T I C  F L U I D S I N  A N
A G Π 入 T E D T A N K W I T H H E U C A L N B B O N I M P E L L E R
K U R I Y A M A M , A R A I K , S N T O S , J O U R N A L O F C H E M I C A L E N G I N E E R I N G
O F J A P A N  1 6  ( 6 ) : 4 8 9 - 4 9 4  ( 1 9 8 3 )
26
199ASEM圧MPINCALEQUATION OFsfATE FORNON・POIARA[＼D POIAR
SUBSTANCES ONTHEBASIS OFPERI'URBATIONゴ「HEORY
YOKOYAMA C, ARAI K, SA110 S, JOURNAL OF CHEMICA上
ENGINEE別NG OFJN,AN 16 (5):3453聡 a983)
THE PREDICTION OF BINARY VAPOR・LIQUID・EQUILIBRIUM FOR
FLUOROCA鵬ON MIXTURESBYUSE OFAMODIF圧D BWREQUATION
OFSTATE
FUKUZATO R,'1'OMISAIくA Y, ARAI K, SAITO S,JOURNA上 OF CHEMICA上




ON THE MONOMER DISTRIBUTION BETWEEN POLYMER AND
AQUEOUSP11ASESINSOAPLESSEMULSIONPOLYMEIUZAnoN





203CORREI"ATION OF VELOC11Y DISTRIBUTIONS IN AN ANCHOR・
AGITATED VESSELUSINGABICUBIC B・SPUNEFUNCTION
A1て_AI K, TAIくAHASHI K, SAITO S , JOURNAI, OF CHEMICAL
ENGINEENNC OFJAPAN 15 (5):3器389 (1982)
EFFECTS OF ACCURACY OF EQUATION OF SIAfE FOR PURE
COMPONENTS ON PREDICTION OF BINARY VAPOR11QUID・
EQU1上IBNA
FUKUZAro R, TANIGAKI Y, SHIKI N, TOMISAIくA Y, ARAI K, SA110 S,
.10URNAL OF CHEMICAL EN(HNEENNG OF JAPAN 15 (3):167-172
(1982)
204
205EFFECTS OF G互OMETRICAL VAIUABLES OF HELICAL IUBBON
IMPELLERS ONMI×1NG OFHIGHLYⅥSCOUSNEWIONIANI,1QUIDS
TAIくAHASHI K, SASAKI M, ARAI K, SAITO S ,JOURNAL OF CHEMICAL
ENGINEE廼NG OFJAPAN 15 (3):217-224 (1982)
NUMENCAL、SOLU110N FORTHEF上OW OFHIGH上Y VISCOUS・FLUID IN
AG11ATEDVESSEL、¥rrHANCHORIMPELLER




T H E E F F E C T O F s r A B 1 Π Z E R O N  C O A L E S C E N C E O F D I S P E R S E D  D R O P S
I N S U S P E N S I O N P 0 1 " Y M E 磁 Z A n o N O F S T Y R E N E
K O N N O  M ,  A R A I  K ,  S A I T O  S  , j o u R N A L  O F  C H E M I C N "  E N G I N E E N N G
O F J A P A N  1 5  ( 2 ) : 1 3 1 - 1 3 5  a 9 8 2  )
S O A P L E S S E M U L S I O N P O L Y M E N Z A T I O N  O F M E r H Y L ・ M E I ' 1 1 A C R Y L A T E
I N W ' A I E R I N T H E P R E S E N C E O F C A 上 C I U M S U L n T E
A R A I  M ,  A 1 て A I  K ,  S A I T O  S .  J O U R N A L  O F  P O L Y M E R  S C 琵 N C E  P A R T  A ・
P O L Y M E R  C H E M l s f R Y 2 0  ( 4 ) : 1 0 2 1 - 1 0 2 9  ( 1 9 8 2  )
2 0 8
2 0 9
V A P O R 、 1 , 1 Q U I D 、 E Q U I U B R I U M  C A I C U L A f n o N S  U S I N G  N E W  M I × 1 N G
R U L E S  C O M B I N I N G  F U N C T I O N A 1 1 Y  D I F F E R E N T  E Q U A n o N S  O F
S T A T E
A 1 て A I K , 1 N O M A T A  H ,  S N T O  S , J O U R N A 上  O F  C H E M I C A L  E N G I N E E N N G
O F J A P A N  1 5  ( 1 ) : 1 - 5  ( 1 9 8 2 )
2 1 0 A N  E X T E N D E D  P O W E R  C O R R E I A T I O N  F O R  A N C H O R A N D  H E U C A L
N B B O N I M P E U ε R S
T A K A H A S H I  K ,  A R A I  K ,  S A I T O  S  ,  J O U R N A 上  O F  C H E M I C A L
E N G I N E E R I N G  O F J A P A N  1 5  ( 1 ) : フ フ ー フ 9  ( 1 9 8 2 )
2 1 1 H E A T 、 T R A N S F E R  A N D  T E M P E R A T U R E  D I S T R I B U T I O N S  I N  A N
A 釧 I A T E D T A N K E Q U I P P E D W I T H H E n c A L I U B B O N I M P E L L E R
K U R I Y A 入 I A  M ,  O H I A  M ,  Y A N A G A W A  K ,  A R A I K ,  S N T O  S , J O U R N A L  O F
C H E M I C A L E N G I N E E R I N G  O F J A P A N  1 4  ( 4 ) : 3 2 3 3 3 0  a 9 8 1 )
2 7
2 1 2
A ( H I A 1 1 0 N  E F F E C T  O N  I H E  R A T E  O F  S O A P L E S S  E M U L S I O N
P 0 上 Y M E I U Z A T I O N  O F M E f H Y 上 ・ M E r H A C R Y L A T E I N W A T E R
A R A I K ,  A R A I M , 1 W A S A K I S ,  S N T O  S  , J O U R N A L  O F  P 0 1 " Y M E R  S C I E N C E
P A R T A 、 P O L Y M E R C H E M I S T R Y  1 9  ( 5 ) : 1 2 船 ・ 1 2 1 5  ( 1 9 8 1 )
2 1 3 O N  T H E  R I 、 T E  O F  S O A P L E S S  E M U 上 S I O N  P O L Y M E R I Z A T I O N  O F
M E ' T H Ⅵ , 、 M E I ' 1 1 A C R Y I A T E
A R A I  M ,  A 1 七 、 1  K ,  S A I T O  S  , J O U R N A L  O F  P 0 上 Y M E R  S C I E N C E  P A R T  A ・
P O L Y M E R C H E M I S T R Y  1 8  四 ) : 2 8 1 1 - 2 8 2 1  ( 1 9 8 0 )
2 1 4 P 0 入 ¥ E R  C O R R E L A T I O N  F O R  A N C H O R  A N D  H E L I C A L  R I B B O N
I M P E L 上 E R S I N H I G H L Y V I S C O U S U Q U I D S
T A I く A H A S 1 1 1  K ,  A R A I  K ,  S A I T O  S ,  J O U R N A L  O F  C H E M I C A L
E N G I N E E N N G  O F J A P A N  1 3  ( 2 ) : 1 4 7 - 1 5 0  a 9 8 0 )
28
215SIMULATION、MODE上FORBRENくUPPROCESSINANAGITATEDTANK
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